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Els goigs a Ca ta lunya 
Els gois són unes cançons religioses que lloen les excel·lèn-
cies de Nostre Senyor, de la Verge i dels sants, gairebé sempre 
sota una advocació concreta. 
Són una forma de litúrgia popular, practicada en actes de 
devoció col·lectiva, com patronatges, processons, romiatges, cap-
tiris, etc., i formen part, en certa manera, de la cerimònia. De 
vegades d'una mateixa advocació hi ha diferents goigs, que cor-
responen a les diferents èpoques litúrgiques o de l'any, a dife-
rents dies de la setmana, a temps de pregàries, etc., fins a formar 
un veritable cicle. 
Els gois han estat el gènere de conreu més fecund a Catalu-
nya. La literatura gogística començà ja, al segle passat, a des-
pertar l'interès i la curiositat de molts col·leccionistes, i això ha 
permès que avui es pugui disposar de nombroses col·leccions. 
Durant aquests segles de decadència els fulls dels goigs s'escam-
pen amb profusió per la nostra terra i constitueixen per a molta 
gent l'única possibilitat de lectura en català. 
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El costum de cantar goigs per implorar la protecció celes-
tial té una llarga tradició, que ja trobem documentada en la Crò-
nica de Ramon Muntaner. 
Or ígens 
Pel que fa a l'origen dels goigs, cal distingir la forma, del 
contingut. La forma estrófica dels goigs prové de l'antiga «dan-
sa» provençal, gènere especialment cultivat pels trobadors cata-
lans i que de fet ha estat l'únic que ha sobreviscut en la nostra 
llengua. La «dansa» formava part, juntament amb la «balada», 
de les anomenades «cançons de dansa», i la diferència entre amb-
dues formes consistia únicament en el fet que la dansa reprenia 
a la fi de cada estrofa alguns o tots els versos de la tomada o 
resposta inicial, mentre que la «balada» o «ball rodó» intercalava 
aquests versos dins l'estrofa. Tant l'una com l'altra, però, eren en 
l'antiga literatura provençal dos gèneres profans. 
F o r m a l i t e rà r ia 
En la seva forma més freqüent els goigs són composicions de 
versos heptasil·Iàbics amb un resfxjst o tornada inicial de quatre 
versos (que rimen ABAB o ABBA), un nombre variable de cobles 
(que generalment solen ésser set o vuit) de sis o vuit versos (que 
rimen respectivament ABCB(A)D(B) o ABABC(A)D(B) A(C)), amb 
«retroncha», que significa que reprenen els dos darrers versos 
o les dues darreres rimes de la tornada inicial —o tots els versos 
o totes les rimes de la tornada—, i una tomada final de quatre 
versos (que rimen com la inicial). 
El terme «goigs» és la traducció de «gaudia» de les compo-
sicions llatines dels set goigs «terrenals» («Septem gaudia»). En 
els textos catalans cada estrofa glossa uns goigs i aquest mot hi 
apareix o hi és al·ludit d'alguna manera. A causa d'aquesta repe-
tició del mot, hom va substituint de mica en mica el nom de 
«cobles» pel de «goigs» o els seus sinònims «Uaus» o «llaors», 
aquest últim sembla que és preferit a València. 
Els gois ens han arribat gairebé sempre anònims. Algunes ve-
gades, però, hi ha noms que de segur eren rectors de poble o ca-
pellans de confraria que volgueren pagar un petit tribut a la 
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fama. D'altra banda, el gènere dels goigs ha temptat els poetes 
professionals i així trobem que Jacint Verdaguer, Joan Maragall, 
Guerau de Liost, etc., han cultivat deliberadament aquest gènere. 
F o r m a mus ica l 
Molt pocs goigs han pervingut amb la corresponent nota-
ció musical. Mentre la lletra era estampada amb més o menys 
cura, la melodia era fixada a la memòria de la gent. És curiós 
observar que amb els goigs passa al revés que amb les cançons 
populars: si hom ha pogut recollir unes cinquanta tonades per 
a cada cançó, en canvi, correspon només una melodia a cada cin-
quanta goigs. 
En principi, potser els goigs tenien cadascun la seva música 
pròpia, però el fet que no s'hagi conservat potser permet de 
dubtar que fossin autènticament populars. 
Les poques melodies que han pervingut són senzilles i de 
gran espontaneïtat: una frase amb una senzilla variant melòdica, 
de moviment alegre i lleuger, que de vegades recorda el caràcter 
modal de les melodies litúrgiques. 
Els goigs melòdicament considerats tenen les característiques 
pròpies de la cançó popular. Es componen d'un nombre de posa-
des metrificades i tallades amb un mateix patró, gairebé sempre 
seguides d'una tornada o rescobla que es repeteix darrera de cada 
esparsa. 
Els goigs estan destinats a ésser cantats en colla: tenen una 
frase breu que es repeteix i juga diverses vegades per tal d'ésser 
fàcil de copsar i ràpida de retenir per als cantaires novells que 
s'afegeixen al cant sense saber-lo. 
Generalment les cançons populars estan tallades en posades 
totes iguals de llargada. Però els goigs no són així; la frase melò-
dica breu que caracteritza la melodia pròpia dels goigs repeteix 
més o menys les notes que formen el motiu cabdal de la tonada, 
la qual es dilata o s'escurça per tal d'adaptar-se a la mètrica dels 
versos sense perdre la seva fesomia. Les melodies dels goigs es 
mouen dins d'un tema musical molt breu i encara que s'ha de 
repetir moltes vegades unes mateixes notes, el cant no es fa pesat 
ni ingrat a l'orella i amb una gran reducció d'elements sap asso-
lir solemnitat. 
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Molt sovint els goigs recorren a les tonades «manlleuta» que 
és adoptar melodies d'altres cançons, tonades que no pertanyen 
concretament a cap cançó determinada i que hom troba aplica-
des a diverses cançons. Generalment aquestes melodies de man-
lleuta són pobres i de mèrit escàs. 
Advocacions 
Els goigs són un gènere essencialment narratiu, que explica 
la troballa d'una imatge o d'unes relíquies, la vida i el martiri 
d'un sant, els miracles que la seva intercessió ha obrat, la pro-
tecció que exerceix damunt una ciutat o una terra. 
Els goigs d'advocació mariana com els dels sants, justifi-
quen l'existència de la capella o de l'ermita on és venerada la 
imatge. Els goigs de sants, resumeixen els episodis més impor-
tants de la vida del patró, el seu martiri i els miracles que ha 
obrat en vida i en mort. 
De vegades, la creença en un miracle origina la devoció a un 
sant, l'erecció de la capella i la composició dels goigs; aquests 
acostumen a commemorar la vida del sant i al final li demanen 
que exerceixi la seva protecció sobre aquella vila o aquella con-
trada. 
A vegades, també, els goigs al·ludeixen esdeveniments histò-
rics o altres esdeveniments polítics amb la finalitat de demanar 
la intercessió celestial j>er a la victòria. 
Els goigs encara que tinguin caire popular, obeeixen com 
tots els gèneres, una tècnica literària, unes normes de composi-
ció i d'estructura. Llur finalitat és lloar la Verge o els sants, però 
alhora, més específicament demanar un favor, implorar una grà-
cia, evitar una desgràcia o una malaltia. 
Si el sant o la santa a qui van adreçats és l'advocat contra 
el mal del qual hom demana ésser protegit, la relació entre la 
lloança i la petició resulta lògica i coherent: la tomada o la co-
bla comença amb una locució causal «per», «puix», «ja que» i 
acaba amb «concediu-nos», «apiadeu-vos», «atorgueu-nos», etc. 
Si no hi ha una evident relació entre l'advocació dels goigs 
i la petició formulada, aquest lligam es resol amb més o menys 
enginy. 
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La tornada inicial, així com la final, sol ésser, en principi 
laudatoria: exposa la virtut més excelsa o el fet més destacable 
de la vida del sant o del patronatge de la Verge, que després les 
estrofes glossen amb més o menys detall. També la tornada ini-
cial pot ésser petitoria, encara que la petició s'acostuma a for-
mular en els dos darrers versos. 
El favor o gràcia especial que es demana és expressada més 
sovint al llarg de les estrofes, tot glossant de la vida, les excel·lèn-
cies i els miracles del sant patró. Són freqüents els goigs que de-
manen pluja per als camps, protecció p>er a les collites i el bes-
tiar, aigua, plagues, etc., així com els que fan al·lusió a les malal-
ties. Els goigs s'adrecen amb fervor i confiança als sants advo-
cats contra tota mena de mals, molts dels quals tenen l'ermita 
a les muntanyes, prop de les herbes remeieres i de les aigües 
salutíferes. 
No hem d'oblidar que els goigs formen part de la cerimònia 
religiosa, que són una forma de litúrgia cantada, l'eficàcia de la 
qual depèn de l'entusiasme, del fervor, de l'alegria espiritual dels 
qui canten. Cantar els goigs en veu alta és també una manera 
de publicar la vida, les excel·lències i la protecció del sant, una 
manera d'edificar el poble. 
íi 
F o r m a t 
Els goigs estan impresos en un full, format «foli», normal-
ment de mida 30 X 20. Encapçala el full un gravat a la fusta on 
és representada la imatge del sant, santa, o Mare de Déu, al qual 
van dedicades les cobles. Al voltant de la imatge sovint s'hi tro-
ben altres gravadets de caràcter ornamental, i de vegades, entre 
les dues columnes en què sol estar distribuït el text, s'hi inter-
cala una divisió formada per petits gravats en què hom represen-
ta els principals passatges de la vida i miracles del sant. 
Entorn de la imatge que el full encapçala i presideix, hi ha 
una capçalera feta amb tipus de caixa, sovint d'un conjunt molt 
harmoniós i artístic, i tot plegat tancat per una orla. 
Solen tenir, els goigs, un boix amb la imatge venerada. 
Els goigs més antics impresos que es coneixen són gòtics, 
segurament del segle xii, intitulats: Los set goigs de la Verge 
Maria del Roser. De goigs n'hi ha d'escampats per totes les terres 
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de la cultura catalana i de la seva llengua: Catalunya, Balears, Va-
lència, Rosselló, Ribagorça i fins ben entrat el regne d'Aragó i 
àdhuc arriben a Sardenya. És de remarcar que, fora d'aquesta 
àrea cultural, els goigs no han arrelat i difícilment se'n trobaria 
cap, se'n coneixen a Toledo i en algun lloc de Galícia, però són 
casos aïllats. 
E ls goigs de Cervera 
Atesa la importància d'aquest gènere a Catalunya, ens hem 
decidit a fer un estudi dels goigs cerverins de què disposem, pen-
sant d'ampliar-lo properament amb els goigs que hi poguem afe-
gir tot estenent l'estudi fins i tot a tota la comarca segarrenca. 
L'anàlisi prèvia a l'estudi dels goigs s'ha fet mitjançant una 
fitxa basada en part en les indicacions de l'obra Elements per a 
l'ordenació i catalogació de goigs a cura d'Amadeu Pons (Barce-
lona 1984). 
Aquesta fitxa d'anàlisi l'hem dividit en dues parts, una de 
les quals correspon a la part informativa i literària i l'altra a la 
vessant exclusivament musical. 
El que presentem és el resum de l'anàlisi, del qual podem 
treure algunes conclusions. 
Model de fitxa utilitzada 
Arxiu: Núm. 
Advocació: 
Títol: 
1.^  estrofa: 
Descripció de la imatge: 
Impressió: 
Ornament: 
Orla: 
Disposició del text: 
Caixa: 
Peu d'impremta: 
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Estudi: 
Localitat: 
Lloc de veneració: 
Procedència: 
Patronatge: Data de la festa: 
Motiu 
Extensió: 
Anàlisi del text: 
Anàlisi formal-mètrica: 
Contingut: 
Autors: Lletra: 
Il·lustració: 
Música: 
Anàlisi de la música: Tornada i cobla: 
Organització i àmbit: 
Particularitats melòdiques característiques: 
Mètrica: 
Ritme: 
Particularitats rítmiques característiques: 
Reéum de l 'anàl is i 
Núm. de goigs analitzats: 16 
Han estat analitzats un total de 16 goigs dels quals 13 són 
diferents i 3 són variants d'alguns dels anteriors, com és el cas 
del referent al Santíssim Misteri i a sant Joan Baptista. 
Arxiu: 
2. Crist. 
5. Verge. 
1. Creu. 
6. Sants. 
2. Santes. 
En l'apartat que anomenem «arxiu» ens queden classificats, 
segons anotem: 2, fan referència al Crist; 5, fan referència a la 
Verge; 1, a la Creu de Sant Nicolau; 6, als sants, i 2, a les santes. 
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Advocado: 
2. Santíssim Misteri, núms. 1-lv. 
Immaculat Cor de Maria, núm. 2. 
Santa Maria del Coll de les Savines, núm. 3. 
Verge de Montserrat, núm. 4. 
Verge Maria del Bon Consell, núm. 5. 
Puríssima Concepció, núm. 6. 
Creu de Saní Nicolau, núm. 7. 
Sant Antoni de Pàdua, núm. 8. 
Sant Isidre, núm. 9. 
Sant Joan Baptista, núms. 10-lOv, lOv. 
Sant Magí, núm. 11. 
Santa Eulàlia, núm. 12. 
Santa Magdalena, núm. 13. 
Títol: 
Goigs en alabança..., núms. 1-lv, 8-11-lOv, lOv. 
Goigs a llaor..., núms. 3-7-10. 
Goigs en honor..., núm. 5. 
Goigs a..., núms. 2-4-6. 
Goigs de..., núms. 9-12-13. 
Pel que fa al «títol», s'expressen de formes diferents: en sis 
goigs trobem l'expressió «Goigs en alabança» (dos en castellà), 
en tres l'expressió «Goigs a llaor» i en un «Goigs en honor». Dels 
sis restants, tres s'expressen «Goigs a» i tres «Goigs de». 
1.* estrofa: 
«De Vós nostre cor espera...», núms. 1-lv. 
«Convertiu els p>ecadors...», núm. 2. 
«Perfumeu nostra ciutat...», núm. 3. 
«Ampareu nostra ciutat...», núm. 4. 
«Guardeu al jove, guariu al vell...», núm. 5. 
«Sigueu sempre el nostre guia...», núm. 7. 
«RecoUiu-nos benaurança...», núm. 9. 
«Féu que el lliri de puresa...», núm. 10. 
«Oiu al qui amb vós confia...», núm. 11. 
«Concediu-nos vostre ajut...», núm. 12. 
En el cas dels goigs, la 1.^  estrofa ha estat sempre la torna­
da, on es fa la invocació corresponent, en la resta d'estrofes s'ex­
plica la vida i miracles de l'advocació a qui va adreçada. És in­
teressant d'observar com cap al final de la composició estrófica 
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acostuma a aparèixer el nom de la ciutat on es veneren. Això 
succeeix en 13 goigs dels 16 analitzats. 
Descripció de la imatge: 
Dibuix signat, núms. 1-2-7-11. 
Ploma, núms. 1-lv. 
Llapis, núm. 5. 
Només en quatre casos l'autor de la il·lustració ha signat el 
dibuix. Trobem il·lustracions de tota mena, dibuixos a ploma, gra-
vats, etc. 
Impressió: 
Paper blanc. Tinta negra, núms. 1-lv, 2-3-4-5-6-7-10. 
Facsímil, núms. Iv, 34-11. 
9. 
racsimu, nums. iv, j - ^ - i i . 
Paper cru. Tinta negra, núms. lOv, lOv. 
Paper blanc. Dues tintes: vermell-negra, núm. 
Cartolina groga. Tinta negra, núm. 8. 
Cartolina verda. Tinta negra, núm. 2. 
Cartolina blanca. Tinta negra, núms. Iv, 11. 
Cartolina cru. Tinta negra, núms. 34. 
Cartolina taronja. Tinta negra, núm. 4. 
Fotocòpia núms. 12-13 (originails Museu de St. Llorenç de 
' Morunys). 
En general les impressions que han arribat a les nostres 
mans són sobre paper blanc i en tinta negra, tret de cinc que ho 
són en cartolina i igualment en tinta negra i un sobre paper amb 
l'orla a dues tintes. 
Ornament: 
Dues fulles, núm. 1. 
Dos àngels amb palmatoria, núm. Iv. 
Dues flors (violetes), núms. 2-3. 
Dos rosaris, núm. 6. 
Motius geomètrics, núms. 7-10. 
Motius florals, núm. 8. 
Motius vegetals, núm. lOv. 
Símbols del martiri i oració, núm. 11. 
Símbols de la puresa (gerres amb lliris), núm. 12. 
Motius heràldics, núm. 13. 
Dues gerres amb flors diverses, núm. lOv. 
No n'hi ha, núms. 4-5-9. 
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13 
Pel que fa als ornaments són prou diversos: fulles, flors, 
àngels, motius geomètrics, simbologia, etc. (podrien ser en una 
altra ocasió motiu d'estudi). 
Orla: 
Elements florals i cantonades amb motius geomètrics, nú-
meros 1-7. 
Elements vegetals, núms. Iv, 8-10-11. 
Motius geomètrics, núms. 2-34-5-6-12-13. 
Elements florals i vegetals a dues tintes, núms. 9-lOv, lOv. 
Pel que fa a l'orla el que més abunda són els motius geomè-
trics però no per això podem deixar de citar bells motius vege-
tals i florals que en alguna ocasión es repeteixen. 
Disposició del text: 
Dues columnes i corondell (floral), núm. 1. 
Dues columnes i corondell (geomètric), núms. lv-10. 
Dues columnes i corondell (dibuix sant Nicolau), núm. 7. 
Dues columnes, núms. 4-5. 
Tres columnes, núms. 8-12-13. 
Tres columnes separades per una línia, núms. 2-lOv, lOv, 11. 
Tres columnes separades per dues línies, núms. 3-6. 
Una columna, núm. 9. 
Les formes de disposició del text són variadíssimes, estan en 
una columna, en dues, en tres, en alguns casos separades entre si 
per corondells amb els més diversos motius. 
Caixa: 
Núm. 1 29'4 X 19'7 
Núm. Iv 23 X 15 
Núm. 2 30 X 21 31 X 21'5 
Núms. 3-4-5-6 32 X 22 22 X 16 
Núms. 7-8-10 29'5 X 18'5 
Núms. lOv-lOv. 20 X 14 
Núm. 9 28'5 X 19 
Núm. 11 27'5 X 19 
Núm. 12-13 30 X 19 
Pel que fa a la caixa podem dir que tenim molta diversitat 
de mides, ja que els goigs els hem obtingut de manera molt di-
versa (fotocòpies, originals, reduccions). 
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Orles que tenen la part superior diferent a la part inferior 
Santíssim Misten. Immaculat Cor de María 
i Puríssima Concepció. 
Creu de Sant Nicolau. Sant Magí. 
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Orles que tenen el dibuix igual en tot el goig 
Santíssim Misten. Santa Maria del CoU 
de les Savines. 
Verge de Montserrat. 
Verge Maiia 
del Bon Consell. 
Sant Antoni de Pàdua 
i Sant Joan Baptista. 
Sant Isidre.i 
t3ICI3ICI 
Santa Eulàlia 
i Santa Maria Magdalena. 
Sant Joan Baptista (1831). Sant Joan Baptista (1850). 
1. Alterna una flor vermella amb una de negre. 
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Peu d'impremta: 
Tòrculs Minerva, núm. 1-1 v, 2-3-4-6-7-8-9-10-11. 
Coll i Torrell (Reus), núm. 5. 
I. Josep Soler, núm. lOv. 
I. Universitat Bernat Pujol, núm. lOv. 
Ed. Josep Maria Ubach i Molins, núms. 1-2-4-6. 
Exemplars numerats, núms. 1-lv, 3-4-6-7-8-9. 
No n'hi ha, núms. 12-13. 
Tots, excepte un, han estat impresos a Cervera; vuit dels 
exemplars són numerats. Un d'ells és imprès a Reus. En tenim 
dos exemplars datats al segle passat. 
La resta són reedicions fetes per diversos motius. 
Estudi 
Localitat: 
Cervera. La Segarra. Lleida. 
Atès que la localitat estudiada és Cervera tots els goigs són 
d'aquesta vila. 
Lloc de veneració: 
Actualment a Cervera, núms. 1-lv, 7-9-10-11-12-13. 
Sta. Maria del Coll de les Savines, núm. 3. 
Col·legiata de Santa Maria, núm. 4. 
Capella del Mas Duran, núm. 5. 
Capella Reial Universitat de Cervera, núm. 5. 
Església de Sant Antoni, núms. 2-8. 
Tarragona, núm. 11. 
Barcelona, núm. 12. 
El lloc de veneració de les advocacions estudiades és Cerve-
ra a més d'algunes que es veneren a tot Catalunya i d'altres a 
Barcelona o Tarragona, com són la de s^nta Eulàlia i sant Magí, 
respectivament. 
Procedència: 
El Tarros, núms. 1-lv. 
Cervera, núms. 2-4-5-6. 
Confraria de Sant Nicolau, núm. 7. 
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Brufaganya, núm. 11. 
Barcelona, núm. 12. 
En general procedeixen de Cervera; els del Sant Misteri pro-
venen del Tarros; el de sant Magí de Brufaganya i el de santa Eu-
làlia de Barcelona. 
P a t r o n a t g e 
Data de la festa: 
Núms . 1-1 v, 6 de febrer. 
Núm. 2, 23 de juny. 
Núm. 3, 
Núm. 4, 27 d'abril. 
Núm. 5. 
Núm. 6, 8 de desembre. 
Núm. 7, 6 de desembre, 
Núm. 8, 17 de juny. 
Núm. 9, 15 de maig. 
Núm. 10 , 24 de juny. 
Núm. 11 , 19 d'agost. 
Núm. 12 , 12 de febrer. 
Núm. 13, 22 de juliol. 
Les dates de la festa solen ser el dia de la festa de l'advoca-
oió. Veiem que es donen amb freqüència a la primavera, a l'hi-
vern i a l'estiu. No en trobem cap a la tardor. 
Motiu: 
Núms. l-lv, cura endimoniats. 
Núms, l-lv-12, atorga tota mena de gràcies. 
Núm. 2, presència dels missioners claretians. 
Núm. 3, per demanar pluges. 
Núm. 3, vetllar per la ciutat de Cervera. 
Núm. 4, acomiadar peregrins. 
Núm. 5, demanar la pau. 
Núm. 6, vetllar per la Universitat de Cervera. 
Núms. 7-9, veneració del Sant. 
Núm. 8, remeier deis dolors. 
Núms. 10-lOv-lOv, guarda la puresa. 
Núm. 11, cura i protegeix. 
Núm. 13, cura la lepra. 
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Veiem com els motius de patronatge són ben diversos. 
Extensió: 
Gairebé tots estenen el seu patronatge a Cervera i les roda-
lies més immediates, alguns també són patrons d'altres llocs. 
Anàlisi del text 
Anàlisi formal-mèírica 
Tornada quarteta; tots. 
Cobla de sis versos, alguns amb rescobla. 
Tots els goigs que hem recollit són en català, excepte dos 
que són escrits en llengua castellana. 
Ens adonem que totes les tornades són quartetes. 
Les cobres tenen sis versos però no coincideixen en la rima, 
de la qual en trobem les següents formes: 
ABBACD / ABABCD / ABBAAC / ABABABAB 
Contingut: 
En els continguts generalment s'explica la vida i miracles 
de l'advocació a la qual van dedicats els goigs. 
Autors: 
Lletra: 
Originals antics, núms. 1-lv, 8. 
Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 2. 
Mossèn A. Malats, núm. 3. 
Pere Codina i Martí, núms. 4-6-7. 
Isabel Solsona i Duran, núm. 5. 
Emili Rabell i Riera, núm. 9. 
Il·lustració: 
Teresa López i Sans, núm. 1. 
Antoni Sánchez i Far jas, núm. 2. 
Antic Goigs de Santa Maria de Montserrat, núm. 4. 
Jeroni Giralt, núm. 7. 
Retall d'hisítòria: 
Josep Maria Llobet i Portella, núms. 1-7. 
Josep Maria Codina, C.M.F., núms. 2-6. 
Josep Vilaret, núm. 2. 
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Joan Salat i Tarrats, núm. 4. 
Josep Lucaya i Trilla, núm. 8. 
Agustí Duran i Sampere, núms. 12-13. 
En els retalls d'història, els goigs que el tenen, s'hi explica 
una mica la procedència i evolució de cadascun. 
Núm. 1. Santíssim Misteri. 
Es canta en sufragi de l'ànima del soldat que va portar a la 
població el Sant Misteri. 
El 6 de febrer de 1540 es trobaren reunides a la capella de 
sant Nicolau, de l'església de Santa Maria de Cervera unes 16 per-
sones per procedir a la divisió d'un bocí de fusta que creien per-
tanyent a la creu en què morí Jesús. Aquesta relíquia fou portada 
a Cervera per un sacerdot de dita població i hom suposava que 
formà part del botí d'algun soldat que intervingué en el saqueig 
de Roma. El motiu de voler-lo dividir era que el rector del Tar-
ros desitjava posseir-ne també una porció. El mossèn propietari 
de la relíquia accedí a la petició. Els diversos intents de tallar-lo 
amb un ganivet resultaren inútils, F>erò un sacerdot el va poder 
partir fàcilment amb els dits. En aquell precís moment va caure 
de la Vera Creu una grossa gota de sang i es va oir, estant el cel 
serè, un fort tro. 
El poble sortí al camí cridant: «Misteri!» i amb el nom de 
Sant Misteri fou conegut aquell prodigi, i així s'establí, a partir 
de l'any 1547, la Festa Major del Sant Misteri com a commemo-
ració anual del succés. 
El 17 de setembre de 1719 va ésser robat el «Lignum Cru-
cis» junt amb el requiari i diverso objectes, però es va poder re-
cuperar, no fou així després d'un segon robatori, el 14 de gener 
de 1915. 
A petició dels fidels, el papa Benet XV lliurà una nova relí-
quia que entrà triomfalment a Cervera el 5 de febrer de 1918. 
Núm. 2. Immaculat Cor de Maria. 
Queda lligat a la presència dels missioners claretians: pri-
mer a la Universitat-Església de Sant Antoni, i segon, a l'actual 
residència. 
Primer: A la Universitat-Església de Sant Antoni (1885-1936). 
L'any 1885 comença a haver-hd els primers contactes per confiar 
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el malmès edifici universitari cerverí a la congregació de missio-
ners del Cor de Maria. Des de l'any 1888, el Cor de Maria es ve-
nerà a la Capella Reial i a les capelles de la Comunitat Clare-
tiana. 
En no tenir la comunitat claretiana església oberta al públic 
comença la irradiació vers la ciutat de la devoció al Cor de Ma-
ria, amb la col·locació d'una imatge a l'església de Sant Antoni, 
on es venera fins al 1936. 
Segon: Després de la Guerra Civil, el 25 d'octubre de 1939 
queda novament formada la comunitat claretiana de Cervera i el 
seu nou emplaçament és l'edifici del col·legi Hispano-Francès. 
La imatge del Cor de Maria comença a presidir el culte del 
nou oratori, substituint la que es venerava a Sant Antoni, des-
apareguda l'any 1936. 
Núm. 4. Verge de Montserrat. 
A partir del segle xiv envien en pelegrinatge, a peu, a la 
Santa Muntanya, grups de pelegrins a demanar remei per a totes 
les necessitats i calamitats de la vila a la Verge. Els acomiada-
ven solemnement a la sortida del tempe de Santa Maria amb 
repic de campanes i els acompanyaven fins al veí poblet de 
Vergós. 
Aquesta tradició fou restaurada el 1948 i des de llavors un 
bon grup de cerverins peregrina a peu a Montserrat per oferir, 
junt al símbol de l'oli per la llàntia, espigues de blat i vi, en pre-
gària de benedicció sobre la Segarra. 
Núm. 6. Ptiríssima Concepció. 
Felip V, devotíssim de la Puríssima, va voler deixar l'em-
premta d'aquesta devoció en la seva obra predilecta i la va pro-
{X)sar com a model de la joventut universitària. 
El 19 de desembre de 1919 es declarà patrona oficial de l'A-
cadèmia Borbònica, la Immaculada Concepció de Maria. 
La Universitat de Cervera, després de la seva supressió defi-
nitiva l'any 1842, ha passat moments de destrucció i desolació 
indescriptibles. Però, sortosament, ha arribat a nosaltres gairebé 
intacte aquell retaule i la imatge de la Puríssima que el presideix. 
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Núm. 7. Creu de sant Nicolau. 
La Creu de sant Nicolau és una magnífica peça d'orfebreria 
del segle xv, realitzada per l'argenter barceloní Bernat Lleopard. 
Aquesta creu pertanyia a la Confraria de Sant Nicolau, institució 
formada per preveres, que va ser establerta el 1319 a l'església 
de Santa Maria de Cervera, on adquirí una capella pròpia el 1411. 
El primer projecte de la Confraria de Sant Nicolau era fer 
construir un reliquiari en forma de braç, on hi hauria estat col·lo-
cat un dit de sant Nicolau que es conservava a l'església de Santa 
Maria; aviat canviaren de parer i decidiren encarregar una creu 
d'argent sobredaurat que pogués competir, en els actes solem-
nes de la població, amb la creu de la Confraria de Santa Maria. 
La creu fou acabada de pagar el 1437; al llarg del temps ha sofert 
diverses restauracions que no han pas millorat el seu aspecte 
primitiu. 
Núm. 8. Sant Antoni de Pàdua. 
L'església i convent de Santa Maria de Jesús, avui coneguda 
amb el nom de l'església de Sant Francesc, té com a patró titu-
lar del barri sant Antoni de Pàdua. 
Els terrenys on es van edificar l'església i convent de l'orde 
franciscà foren donats pel rei Jaume I, el Conqueridor, i es creu 
que va començar a edificar-se l'any 1245. Hi ha una bella tradi-
ció que la primera pedra del convent fou col·locada pel mateix 
pare, sant Francesc, en el seu viatge a Espanya camí de Santiago. 
Núm. 9. Sant Isidre. 
Entre els homes de Cervera i de la Segarra i ha especial ve-
neració a sant Isidre Llaurador. La seva diada és festa gran a 
tots els pobles segarrencs i a totes les llars pageses. Aquesta de-
voció li ha bastit un altar dins les majestuoses naus gòtiques del 
temple de Santa Maria de Cervera. 
Núm. 10. Sant Joan Baptista. 
L'església de Sant Joan Baptista, amb entrada pel carrer 
Major (actual), abans era coneguda com Casa de l'Hospital de 
Sant Joan de Jerusalem. Tenia una comunitat femenina de sis 
monges, i una de masculina. La femenina passà al monestir d'Al-
guaire a mitjan segle xiii. 
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Núm. 12. Santa Eulàlia. 
Capella construïda, l'any 1395, en honor de santa Eulàlia de 
Barcelona, al costat de l'església de Santa Maria de Cervera. 
Diferents obres han modificat la primitiva capella encara 
que, últimament, s'ha restaurat per part de l'Ajuntament. 
Núm. 13. Santa Maria Magdalena. 
L'església de Santa Maria Magdalena està situada als afores 
de Cervera. Es troba en un estat ruïnós; antigament, havia tingut 
un petit hospital annex servit algun temps per monges anomena-
des Magdalenes, dedicades especialment als malalts de lepra. 
Sembla que durant el 1328, les monges van cedir al Consell 
de la vila l'hospital i l'església a canvi d'unes rendes que els per-
meteren d'edificar, dins del nucli urbà, un nou convent dit de 
Santa Clara. 
Aleshores començà per a Santa Magdalena un període d'ad-
ministració municipal durant el qual fou constmida l'església 
que coneixem amb el portal decorat amb l'escut de la vila, els 
dos elements del qual, els pals reials i el senyal local del cérvol, 
reproduïts en l'encapçalament d'aquests goigs, apareixen per pri-
mera vegada separadament com a flanquejadors, en altre temps, 
de la imatge de la santa patrona del centre del timpà. 
La devoció a la santa era festejada solemnement. La confra-
ria dels sastres la tenia per patrona, i a l'església de Sant Antoni 
també hi havia una capella de Santa Magdalena. 
Uns goigs estampats el 1833 per Bernat Pujol a la imprem-
ta de la Universitat, són dedicats a santa Magdalena de Cervera; 
la vila urgellenca del Tarros, havia celebrat una festa molt extra-
ordinària, a la qual assistien molts endimoniats, esperitats o pos-
sessos vinguts de terres molt llunyanes, atrets per la fama d'una 
imatge de santa Magdalena, molt miraculosa, que treia els dimo-
nis i els mals esperits del cos, semblantment al Sant Misteri, de 
Cervera. 
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R e s u m de l 'anàlisi de les m ú s i q u e s 
TORNADA 
Organització i àmbit: 
Major. Núms. 1-2-34-5-6-7-8-9. 
Menor. 
5.^  Justa, núm. 2. 
6.^  Menor, núm. 6. 
6." Major, núm. 8. 
1.^ Menor, núms. 3-7. 
8.^  Justa, núms. 1-4-5. 
9.' Menor, núm. 9. 
Tètic/Masculí, núms. 1-2-4-5-6-9. 
Anacrúsic o acèfal/Masculí, núm. 3. 
Tètic/Femení, núm. 8. 
Anacrúsic/Masculí, núm. 7. 
Particularitats melòdiques característiques: 
Graus conjunts, núms. 1-2-3-4-6-7-8-9. 
Salts de 3.% núms. 1-2-34-6-7-8. 
Salts de 4.% núms. 14-5-6-7-8-9. 
Salts, de 5.^, núm. 7. 
Descans sobre el 2.°" grau, núms. 7-9. 
Descans sobre el 3.^ "^  grau, núm. 4. 
Descans sobre el 5.' grau, núms. 1-2-3-5-6-8. 
Final Tònica, núms. 1-3-4-5-6-7-8-9. 
Final Mediant, núm. 2. 
Mètrica: 
Binari, núms. 5-9. 
Binari i un compàs ternari, núm. 3. 
Ternari, núms. 1-2-6. 
Ternari i un compàs binari, núm. 4. 
Quaternari, núms. 7-8. 
Ritme: 
Isomètrica, núms, 1-2-3-5-6-7-8-9. 
Heteromètrica, núm. 4. 
Isorítmica, núms. 1-34-5-7-8-9. 
Heterorítmica, núms. 2-6. 
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Particularitats rítmiques característiques: 
Sincopes, núms. 2-7-8. 
Repetició d'algun motiu rítmic, núms. 2-3-4-5. 
Ritme constant, núm. 1. 
COBLA 
Organització i àmbit: 
Major, núms. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 
Menor. 
6.* Menor, núm. 2. 
6.^  Major, núm. 8. 
7.* Menor, núms. 1-7-9. 
8.* Justa, núm. 4. 
9." Menor, núms. 3-5. 
9." Major, núm. 6. 
Tètic/Masculí, núms. 4-5-6-7-8-9. 
Anacrúsic o acèfal/Masculí, núm, 3. 
Anacrúsic/Masculí, núms. 1-2. 
Particularitats melòdiques característiques: 
Graus conjunts, núms. 2-3-4-6-7-8-9. 
Salts de 3.\ núms. 2-3-6-7-8. 
Salts de 4.*, núms. 6-9. 
Salts d'8.% núm. 4. 
Cromatisme, núm. 4. 
Descans sobre el 1." grau, núms. 1-2-4-5-8. 
Descans sobre el 2.°" grau, núms. 3-6. 
Descans sobre el 3." grau, núm. 9. 
Descans sobre el 4." grau, núm. 3. 
Descans sobre el 5.' grau, núms. 5-6-8. 
Descans sobre el 6.* grau, núm. 7. 
Final Tònica, núms. 5-8. 
Final 2.°" grau, núms. 1-6-7-9. 
Final Mediant, núms. 2-4. 
Final Dominant, núms. 3-5. 
Mètrica: 
Binari, núms. 5-9. 
Binari i un compàs ternari, núm. 3. 
Ternari, núms. 1-2-6-7. 
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lernari i un compàs binari, núm. 4. 
Quaternari, núm. 8. 
Ritme: 
Isomètrica, núms. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 
Heteromètrica. 
Isorítmica, núms. 1-3-4-5-8-9. 
Heterorítmica, núms. 2-6-7. 
Particularitats rítmiques característiques: 
Sincopes, núms. 2-7-8. 
Repetició d'algun motiu rítmic, núms. 3-4-6. 
Ritme constant, núms. 1-5. 
De l'anàlisi musical en podem deduir que realment la músi-
ca dels goigs és una música fàcil per a cantar tothom (vegeu la 
quantitat dels que tenen com a característica els graus conjunts). 
Que és una música de caire zilegre, tots estan en to major; 
no n'hi ha cap que sigui menor i no té cap mena de complicació 
de caire rítmic. 
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BALDELLO, F.: Cançoner popular religiós de Catalunya. Recull de cent me-
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BALSACH, J.: «Els goigs a Catalunya», Folklore, núm. 81. Obra Cultural de 
la Caja de Ahorros Popular. Valladolid 1987. 
PONS, A.: Elements per a l'ordenació i catalogació dels Goigs. Amics dels 
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(¡OIGS EN 
DEL SANTIS 
D 
m MISTERI, W;. 
tu CF.RVF.nA. 
_IVIKA iircoda v Iresor. 
Sanl UUIcri de Cervera: 
de Vos nosire cor cspen 
consol, ampaVo y favor. 
Per cstraoyas contiDgeacus, 
de Roma foreo portat, 
y alguo tcmpi casi ignoral, 
mes tot eran providencias: 
poig oos mostraba 'I Senyor, 
que qui vos enviaba, Éll era; &C. 
Ab triomfo singular 
obliga també al dimoni, 
á que donas testimoni, 
que 'I cap Cristo vos vá aplicar 
y ab nou alraclia y bonor, 
que aixi sou de la Creu vera; &c: 
Per aixó al sis de Febrer 
del any mil cinch ceiils qoaranta, 
se volgué ab porfía santa 
dividirvos, no pol sen 
uo Misteri tol de amOr 
DO consen farsa estrangera; ^ 
Doblareu lo dur ac^, 
y partil ab dits sagrats 
quedaren ensangrentáis 
lo ganivet ^ papen 
per evidencia majar 
tot encara persevera: &e. 
Una gola de sanch p o n 
í e espargí luego en tres, 
que de la Trinitat 
9 la mes diviaa Figura: 
K sanrli de nostre Redemptor, 
I sanch que adorám verdadera; 4e. 
/ La capella en que 's va obrar 
\ lant gran Misteri, á Maria, 
7 «n la Concepció tenia 
•) tambe per son Titular 
lo Fill era lo obrador,. 
Ella fou la medianera; ,&c. 
Al malei.\ temps un grao tri 
ohinl tots, lo cel seré, 
lo poble concorregué, 
com per una inspiracié: 
MisTtti fon lo clamor, 
MiSTEsi la veu primera; && 
Desprès sempre babea estal 
reparo en Iotas desgracias, 
y universal fonl de gracias 
a aquells queus han invocat; 
«als ans demanau dolor 
de las culpas y fé entera; Ac 
Pinjas quant vos las pregan. 
Irayentvos en professo, 
son seguras, y si nó, 
lo' quens convé, alcansám: 
sou de tot lo infera terror, 
sou del cel certa cartera; Ac 
ÚLTIlli. 
Creu y sanch del Itcdemptor. 
Sant Misteri de Cervera: 
de Vos nosire cor espera, de. es _ _ 
f. T—m r.ntrm Wonan Oimàr. 1. F.t /úi» j lwi .»» rntlimti PtuiMm. 
O R K M I S . 
Ünu. fui uifniiM íVliï A» fnlim» IÍUJIUÍ rmftr Crtcit rixiUtm umlilia't r«i«tt»: 
nmíMr fwmiMM; tm f«t riiiW.-« M I V / « l'rnnt fnidfní ÍM*ir. Imm f«*y«c müimt fím-
ÍKtmimr fmmÀnr. Prr tmimUml í\n%ímmt /INWMHM MWrHíN. li Amctt. 
trr rmim iriiKla iiM i l«nU«m <• c u M , f f»» « ">nii .-ííUr i q i K ^ . «nin de««l M » » • 
" 1 ) per U «TKw. MW riia> tk II IMBESCM. U,Mni U(.Ufi, M l · ia iMl prr r«la «oliU 
im 
Étf^*5<^5Ç^^ 
LO SANTÍSSIM MISTERI DE CERVERA. 
I Vox Domini pra>paran(% cervos, el revelavit condensa. || 
l'talm. 2S. reri. S. 
Plltt*Mt*lt(illttMIII 
í?^ 
iMilHMMfl/MMMMUU»'WUimMWMMHi**i*UMMU"< ii r^S5^"^^5^T^^5^'^"«sïa! 
CtnviiiA'. IH». DE J. Soií. 1881. 
GOIGS A L'IMMACULAT COR DE MARIA 
A L'ESGLÉSIA DELS 
CLARETIANS 
C E R V E R A 
QUE ES x'ENERA 
PARES 
DE 
B I S B A T DE S O L S O N A 
Estrella de nostre dia 
'ardí de nostres amors: 
Cor purissim dit Moria 
Convertiu els pecadors. 
Terra verge no llaurada 
Que rosa l'Esperit Sant; 
Amb tan célica rosada 
,Quines flors hi naixeran! 
La primera que hi floria. 
Terra i cel omple d'olors: 
Sóu del Cel la Via bella 
Per a on baixk el bon Déu. 
Remuntant després per ella 
Amb qui x-uipa ser fill seu. 
Oh, del Cel hermosa Via. 
Volem ser tots seguidors: 
El vostre Cor. Verge Mare 
Del bon Jesús fou el bres. 
On el bressà l'Etern Pare 
De l'amor dels dos corprès. 
Vós vetlleu, quan Ell somnia. 
El somni de sos amors: 
Arca sou de l'Aliança 
Que guardeu la vera llei; 
Astre formós de esperança. 
Domicili del gran Rei. 
V\i\ reial sobirania 
Vós teniu en tots els cors. 
De vostre Fill les memòries 
En aqueix Cor les guardeu. 
Rosari de vostres glòries 
Que en vostre cel·la passeu; 
Repassar jo amb Vós voldria 
Vostre glòries i dolors: 
Set espases vos coronen. 
Set espases de pecat; 
¡Quina paga, oh Mare, us donen 
Vostres fills que heu tant aimat! 
¡Jo també us clavi la mia 
Fent'vos Mare de dolors! 
Vós sou l'Esccda divina 
<^ ~i la ciència del Cel 
Raja com l'or de la mina. 
Com de la bresca la mel. 
Sol formós sempre en migdia. 
Difundiu vostres cUrors: 
Del de Jesús és l'AlbwU 
Vostre Cor fonnós i bell. 
D'aqueix Cel mística entrada, 
D'aqueix temple ric cancell. 
En cl vostre principia 
El gran hu dels seus amors. 
Prou senti la flama vostra 
El venerable Claret, 
Quan com Font al món tu mo< 
Per calmar d'amor la set; [tn 
De la vostra Confraria 
Fa a sos fills propagadors. 
TCMINAM 
Estrella de nostre dia 
Jardí de nostres amors: 
Cor purissim de Maria 
Conveniu els paatdors. 
V El Diu Allissim Ha santificat el seu Tabernacle. 
R. Perquè heu portat al món el Creador de toies les cxnes. 
P R E G U E M 
Senyor, vós vau preparar una mansió digna de l'Esperit Sant en el cor de la Verge Hit-
ria. Concediu-nos, per la seva iniercessió, qut també nosaltres siguem un temple 4a la 
vostra glòria, fer Jesucrist Senyor nostre. — 9- Amén. 
r V t U f H * « - M 1 U « M M ~ «MW M f l n « T unr an »r 
éà u èè ai M M - / «M tn fum m Mi v w»á fum m « f«at n$ 
IfJ m' * T* tamioL em H* v» ien 
G O I G S 
a llaor 
de 
MADONA 
del Coll 
de les Sabines 
de 
CERVERA 
T O R N A D A 
Blanca Rosa sense espines 
que a Cervera heu esclatat, 
Flor del Coll de les Sabines 
perfumeu nostra ciutat. 
Tantost nat, no tngi gaire 
l'antic poble a deixà el riu 
i, seguint la vostra flaire, 
dalt del Coll. va penji el niu. 
Des que són vostres veïnes, 
nostres llars han prosperat; 
Flor del coll de- les Sabines 
perfumeu nostra ciutat. 
Clar estel de ta Segarra 
seguint vostre esguart sublim, 
com una eura que s'emparra, 
heu pujat dalt d'aquest cim. 
La claror de vostres mines 
la drecera ens ha mostrat. 
Flor del CoU... 
Des del Coll. feu de Pastora 
de les llars que hi ha a t'entom, 
vostra mà ens es guiadora 
pels camins de cada jorn. 
No ens fan por les salvatgines 
si us tenim sempre al costaL 
Ror del Coll... 
Cada llar en Vós espera, 
en la joia i el perill. 
feu que vetlli per Cervera 
l'esgiurd dolç del vostre Ftll, 
Fecundant pluges divines 
feu-nos ploure a bell ruixat. 
Flor del Coll... 
Com aquell estol de savis 
que. prop vostre un jorn floH, 
aprendrem de vostres llavis 
nostre excels i etern destí. 
No volem falses doctrines, 
deu-nos fruits de veritat. 
Flor del Coll... 
Puig del Fill de l'Etern Pare 
vostre si pasti el forment, 
feu, que dins la terra mare 
fruiti sempre la sement. 
Els graners i nostres tines 
Vós cada anys heu curullat. 
Flor del CoU... 
L'arbre sant dels Exercicis. 
f>rop de Vós posà l'arrel: lieu mirat amb ulls propicis 
i ara el cim ja toca el cel. 
CKi. FtMit d'aigües cristal·lines 
Ïue l'heu ben assaonat! lor del Coll de les Sabines 
perfumeu nostra ciutat. 
T O R N A D A 
Puig que amb veos ben argenti-
[nes 
vostres goigs tots hem canut. 
Flor del CoU de les Sabines 
[>erfumeu nostra ciutat. 
** . -^ 
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G O I G S 
de la 
de Sant 
de 
Bisbat de 
Creu de Crisi, Sol de migdia, 
del cor nostre bell tresor: 
Sigueu sempre el nostre guio. 
Estendard del Redemptor. 
Creu d'argerCsübredaurada, 
obra d'hàbil argenter ; 
pels preveres projectada 
a m b afany de molt benfer: 
«que a honor de Deu seria 
i a sant Nicolau patró». 
Creu de Crist. Sol de migdia... 
A l'anvers té l 'escultura 
de Jesús clavat en creu. 
Fou així que sens fictura 
amb la sang d'infinit picu 
tots els homes redimia, 
immolat com Bon Pastor. 
Creu de Crist, Sol de migdia... 
Flanquejant la noble imatge, 
els apòstols Pere i Pau 
son el simbol d 'homenatge 
a l'Anyell que els cors a l rau. 
Aclamerï) plens d'alegria 
el Rei nostre Salvador. 
Creu de Crist, Sol de migdia... 
A les flors finals s 'apunten 
els dos lladies ja penjats, 
testimonis que s'ajunten 
sobre Crist ben oposats : 
«Tu seràs amb mi avui dia* 
digué al bo nostre Senyor. 
Creu de Crist, Sol de migdia... 
A l'extrem del pal figura 
ben plasmat el pelícà, 
de Jesús vera es t ructura 
que en mnejar diví es donà 
en la santa Eucaristia 
Ell mateix, com do millor. 
Creu de Crist, Sol de migdia... 
a llaor 
Creu 
Nicolau 
CERVERA 
Solsona 
Sola els peus del Crist s 'admira 
els tres nens ressuscitats 
)x.T ;:nnt Nicolau de Mira, 
en la tina trossejats. 
Contra la dolenteria 
fou de tols ferm defensor. 
Creu de Crist, Sol de tnigdia... 
L'esclat d'altres fets notables. 
que el revers van exornant, 
enalteix els trets amables 
de la imatge d'aquest sant 
que l'antiga confraria 
venerava a m b gran honor. 
Creu de Crist, Sol de migdia... 
És motiu bo de gaubança 
que, del sant als dos costals , 
testimonis d 'esperançai 
es contemplin els gravats 
de Joan í de Maria, 
a la Creu junts amb valor. 
Creu de Crist, Sol de migdia... 
Molta fou l 'anomenada 
d'eixa Creu processional, 
i dels pobles demanada 
per la festa principal. 
Oue ella sigui garant ia 
de sincera fe i amor . 
Creu de Crist, So.' de migdia... 
Serà sempre la bandera 
i avantguarda del cristià 
la Creu Noble de Cervera 
que tants segles ens guià. 
Salve Creu, Sol de migdia, 
del cor nostre bell tresor. 
Creu de Crist, Sol de migdia, 
del cor nostre bell tresor: 
Sigueu sempre el nostre guia. 
Estendard del Redemptor. 
— Pregueu per nosaltres, gloriós sant Nicolau. 
— Perqué siguem dignes de les promeses de JesucrisI. 
Oració: Implorem la vostra misericòrdia. Senyor, i us demanem que per la intercessió àe 
sant Nicolau, bisbe, ens guardeu de qualsevol perill que ens aparti del camí de » 
salvació. Per Crisi Senyor nostre. Amen. 
GOIGS EN ALABANÇA ^1 
D E L 
M í í í i r 
QUE'S VKNERA EN 
DE LA C IUTAT 
(.i l. o R l o S 
Puig miracles cada dia 
Lo Senyor obra per Vos; 
Oiu « / qui amb V'vs conliò, 
Saot Magt Mártir giunós. 
La Divina Providencia 
Votgué que'n l'aiia muii ianya 
Nomenada firulaganya,' 
Fcisen a ipra penitencia. 
Honl la té los passos guia 
Oci Uomeu molt fervoros:elc. 
N o pogué esiar ocultada 
Llum lan clara en una cova, 
Predicavau ta llei nova, 
Per lesu-ch'isl reveUda; 
Molla geni se convertia. 
Deixant sos grosscrscrrorccl 
Imperant M a x i m i * 
De Chrisiians perseguidor, 
Al i re , com ell per Pretor, 
A Tarragona cnviá; 
Póreu <|DAI ovella pia. 
Presentar a) llop ferós: eic 
Demani.vos ell si creu 
A q j c t l Mago encantador. 
Rebelde al Emperador , 
ChrisiiA sò. li responguéreu. 
Sols un Déü l'ànima mia 
Regoneix per kon espds: etc. 
En la presó vos posaren 
Hünt {¡rciiment afli^jiren; 
Més los ai)t{Cis vo^ obriren 
1 irs cadenes i renrá 'en; 
Tornant prompte, dieta vi:i, 
A vostra cova tiosós: e:c. 
Emisatis ai instant, 
Punosos en busca anaren. 
I al torrent vos rosKc^jaren: 
Les pedres ensangutnan,; 
Vut la terra roses ena . 
Per honl passà vostre Cusieic 
Als que us. f r iantan gran mal 
Vften;-los morir de set. 
Traguéreu com a fcrfet 
Una font medir inal , 
Que de iota malaltia 
Cura' l qui us creu podrròs:lc. 
Pujàreu dalt a la co^'a. 
I altra volta os arrastraren 
Fins a|ii hont vos de ío l lá r rn 
Dñni d'amor iü l t ima prova; 
fh is t i an ^ fent obra molt pia, 
0% enterran com diixós: ric. 
Per cerr pasma al univers, 
Qne'ls que an<ñvan soscavaiii 
P f r vfurer vostre Cós sant 
Quedaren cegos enters. 
Més preeani ells a norffs. 
Vista els tornareu piadós;eic. 
SA PROPIA CAPELLA Mv» 
DE CERVERA Kï 
Les dones quan van de part 
Si us reclaman de bon cor. 
Les serviu de gran resguart, 
Mitigant-les to dolor; 
I la estèril que no cria. 
Logra, fi l ls, Hct i socòs: cic. 
De la pigoia y l i tosa 
Sou singular advocat; 
Puix als qui us han implorat 
Amb voluntat fcrvorDsa 
Curau lo que'ls atligia, 
SamaritA bondadós: eic. 
Per aquells que son irencais 
Si buscan vostre favor, 
Alcançau Vos del Senyor. 
Que moll prest sian curats; 
Sanau tota malalt ia, 
Quartane^, dolor i los: etc. 
Cervera i sa comarca 
Os veneran Protector; 
I de nostra terra honor 
Sou també aniic Patriarca 
Lograunos gràcia a oorfia 
O h gran astre lluminós: eic. 
T O R N A D A 
Puix honor i bona guia 
D'aquest principat sou Vos; 
Ofu al-qui amb Voi confia 
Sant Magi Màrtir gloriós. 
Ora pro nobis, Beate Magine fí Ut digni eficiamur promiïsioaibus Cbristi. 
O n c M u s 
Deus. Tarraconensein Eclesia Beaii Magme, Martyns iri í jmpho, i l lnstras exaudí preces 
Dópuli tu i , el praesla, ut qui cjus menta veneramur, ftdci consianiiam imilemur. 
Per Clir islum Dóminum nosirum. Amén 
